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зрадником віри. З 27 квітня 1934 — митрополит Московський і Коломенський,
одночасно з січня 1937 — патріарший місцеблюститель. 8 вересня 1943 був
обраний Св. Патріархом Московським і всієї Руси. Помер у Москві. Похова-
ний у Єлоховському Богоявленському соборі.
[2]  Текст  заяви  митрополита Василя  Липківського  було  опубліковано:
Мартирологія Українських Церков: В 4-х т. – Т. І. Українська православна
церква. Документи, матеріали, християнський самвидав України. – Балти-
мор, Торонто: Укр. Вид-во «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1987. – С. 431–
435; Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви: В 4 т. –
Ню-Йорк, Бавнд Брук: Друкарня УПЦ в США, 1977. Репринтне видання. –
К., 1998 – Т. ІV (ХХ ст.). – Ч. 1. – С. 178–181.
№ 38
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 36/46 за час з 4 до 10 вересня 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 36/46
за время с 4 по 10 сентября [19]27 г[ода]
[…]
3. А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
а) НЕДОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ ПОТИЕНКО И ОБЩИНОЙ
НИКОЛАЕВСКОГО СОБОРА
За последнее время отмечена крайняя обостренность отношений между
бывшим Пред. ВПЦР ПОТИЕНКО и Харьковскими автокефалистами. Пово-
дом для обострений послужила…* пишущая машинка.
В свое время, одним из верующих Николаевского собора ОкрРаде была
подарена пишущая машинка, которую Рада использовала до последнего вре-
мени и считала своей собственностью.
В  первых  числах  сентября месяца,  бывший секретарь ОкрРады,  ярый
сторонник ЛИПКОВСКОГО — ЯНЧЕНКО, пред’явил свои права на машин-
ку, ссылаясь на то, что машинка принадлежит ему.
ПОТИЕНКО, будучи другом и единомышленником ЯНЧЕНКО, в вопро-
сах борьбы с легальным положением церкви, оказывает последнему содей-
ствие в этом вопросе и лично сам переносит машинку из помещения Рады на
квартиру к ЯНЧЕНКО.
Подобный поступок ПОТИЕНКО и ЯНЧЕНКО вызвал в верующей мас-
се негодование. По адресу ПОТИЕНКО и ЯНЧЕНКО посыпался целый ряд
«комплиментов».
 * Крапки в тексті.
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Дабы не остаться в долгу перед негодующими прихожанами, ЯНЧЕНКО
заявил:
Пусть идут с жалобой к представителям власти, я никого не боюсь. Я им
всем сволочам покажу, покажу изменникам».
Особенно острое недовольство Харьковскими автокефалистами проявил
ПОТИЕНКО:
«Харьковская община сволочная — грош ей цена. В общем одни подле-
цы*. В Киеве — ЧЕХОВСКИЙ, тут ГАРАЩЕНКО — это два типа, творящие
нецерковное дело. Харьковская община авантюристична».
Такие оскорбления со стороны ПОТИЕНКО по адресу Харьковских ав-
токефалистов бесследно не пройдут. Этим выступлением ПОТИЕНКО окон-
чательно подорвал свой авторитет.
Агентурным мерами мы постараемся этот поступок ПОТИЕНКО широ-
ко  осветить в  гуще  всей  массы  верующих  автокефалистов,  чем  поставим
ПОТИЕНКО в неудобное положение.
б) РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА СОФИЙСКОЙ ОБЩИНОЙ
В связи с выступлением 7/VIII–с.г. в Софиевском соборе ЧЕХОВСКОГО
с проповедью в защиту митрополита ЛИПКОВСКОГО нами проделано сле-
дующее:
С  целью  воздействия  на  Киевских  автокефалистов  сторонников  ЛИП-
КОВСКОГО, сконцентрировавшихся в Софиевском соборе, нами дано рас-
поряжение о расторжении договора с Софиевской общиной. Однако, вопрос
о издании новой пятидесятки будет оттянут нами до созыва окружного собо-
ра. За это время по агентурной линии будут приняты меры к созданию более
тревожного настроения среди верующих автокефалистов, путем распрост-
ранения  слухов  о  передаче  Софии  легализованным тихоновцам. Этим ма-
невром мы добьемся того, что новая пятидесятка будет создана из лиц лояль-
но настроенных к власти, сочувственно относящихся к ВПЦР. С другой сто-
роны этим самым мы ослабим Киевскую оппозицию, значительно обезвре-
див ее к предстоящему Всеукраинскому собору.
С целью воздействия персонально на ЧЕХОВСКОГО мы привлекаем его
к уголовной ответственности за его выступление в Софии, которое расцени-
вается нами, как знак солидарности с антисоветской деятельностью ЛИП-
КОВСКОГО.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Пом/Нач[альника] СО ГПУ УССР АБУГОВ
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 3, арк. 170 зв.–171 зв.
Копія. Машинопис.
 * В тексті – «падленцы».
